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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑ­
ΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ, ΑΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΜΔΣΤΙΤΙΑΩΝ 
Υπό Θ. Ρώσση, Π. Καρβουνάρη, και Ε. Παπακυριακοΰ 
Έκ τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου "Αθηνών 
Διευθυντής: Δρ Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ 
Ή θεραπεία των μαστιτίδων αποτελεί ακόμη μέχρι σήμερον σοβα-
ρόν πρόβλημα εις την Κτηνιατρικήν, ή έπίλυσις του οποίου από πρα­
κτικής πλευράς προκαλεί πάντοτε το ενδιαφέρον τών κτηνιάτρων. 
Τα αποτελέσματα της θεραπείας τών μαστιτίδων εξαρτώνται έκ της 
φύσεως και της βαρύτητος της φλεγμονής (Redaeli 1967), ώς επίσης έκ 
τής καταλλήλου επιλογής και εγκαίρου χρησιμοποιήσεως ενός αντιβιο­
τικού, έχοντος την μεγαλυτέραν δυνατήν άντιμικροβιακήν, δι' έκάστην 
περίπτωσιν, ικανότητα. 
Διακεκριμένοι έρευνηταί, ώς ό Brown εις Άμερικήν, Wilson εις 
Άγγλίαν, Nai και Redaelli εις Ίταλίαν, συμφωνούν επί μιας αποτελεσμα­
τικής θεραπείας κατά τών Σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων, αιτίων τών με­
γαλυτέρων οικονομικών ζημιών. 
Ή επιλογή του δι' έκάστην περίπτωσιν αντιβιοτικού, δια τής δο­
κιμής τής ευαισθησίας έχει καταστή αναγκαία εις τάς οξείας μαστίτι­
δας, λόγω τών ποικίλων μικροοργανισμών, εις τους οποίους είναι δυνα­
τόν να οφείλωνται (βακτηρίδια—κόκκοι—μυκοπλάσματα), κυρίως δε εις 
τάς σταφυλοκοκκικάς τοιαύτας, οξείας ή χρονιάς εξ αιτίας τής άντιβιο-
ανθεκτικότητος τών σταφυλόκοκκων έναντι τής Πενικιλλίνης και τών 
κοινών εν χρήσει εις τήν Κτηνιατρικήν αντιβιοτικών (Socci και Bertini 
1962, Wilson 1959). 
Ώ ς προς τήν μή εγκαιρον επέμβασιν είναι γνωσταί αί δυσμενείς 
επιπτώσεις έπί τής αποτελεσματικότητος τής, δια του θηλαίου πόρου, 
θεραπείας καί δια του πλέον καταλλήλου αντιβιοτικού, χορηγουμένου με 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 4. 
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καθυστέρησιν, λόγω της αδυναμίας της διεισδύσεως του, ένεκα τών ύπει-
σερχομένων έξοιδρωματικών επεξεργασιών της φλεγμονής εις τάς οξείας 
περιπτώσεις (Merchant & Parker 1952) και των ινωδών αλλοιώσεων εις 
τάς χρονιάς τοιαύτας (Platanow & Blobel, 1963 ; Redaelli, 1966; Raus­
cher 1966). 
Οϋτω, ή αποκτηθείσα συν τω χρόνω άναβιοανθεκτικότης τών Στα­
φυλόκοκκων καθίστα πάντοτε προβληματικήν την άτομικήν θεραπείαν 
τών ζώων καί παρεμποδίζει την έφαρμογήν τών συστηματικών μέτρων 
έλεγχου της μολύνσεως (Wilson 19Η1). 
Ό συνεχώς αυξανόμενος αριθμός τών Σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων 
είς την χώραν μας (Ταρλατζής—Χριστοδούλου 1951, Χειμώνας 1961, Καρ-
βουνάρης - Παπαδόπουλος - Παπακυριάκου - Ρώσσης 1968) όστις παραλ­
λήλως φέρεται ηύξημένος και εις τάς αλλάς χώρας (Parker 1952, Sta-
bleforth 1953, Plastridge 1958, Wilson 1959, Niksch δ, συνεργάται 1960, 
Ruffo 1966), μας ώθησεν όπως δοκιμάσωμεν τήν εύαισθησίαν προς διά­
φορα αντιβιοτικά 26 στελεχών Σταφυλόκοκκων, β - αιμολυτικών καί κοαγ-
κουλάση θετικών, άτινα άπεμονώσαμεν κατά τό έτος 1969 έν τω Κτηνια­
τρικά) Μικροβιολογικά) Ίνστιτούτω 'Αθηνών, υπευθύνων οξειών καί χρο­
νιών μαστιτίδων, προς τον σκοπόν, όπως γνωρίσωμεν εκ τών προτέρων 
τήν θεραπευτικήν ικανότητα, ή οποία είναι δυνατόν να πρόκυψη εις τήν 
πραξιν, εκ της πρωταρχικής γνώσεως τής ευαισθησίας ένίων στελεχών 
παθογόνων Σταφυλόκοκκων τών σταύλων τής περιφερείας 'Αττικής καί 
έκμεταλλευθώμεν ταυτοχρόνως τον σημαντικόν παράγοντα τής ταχύτη-
τος τής επεμβάσεως. 
Ι. ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Έχρησιμοποιήθησαν α) 26 στελέχη Σταφυλόκοκκων, κοαγκουλάση 
θετικών καί β - αιμολυτικών, άπομονωθέντα έξ ισαρίθμων δειγμάτων γά­
λακτος αγελάδων καί αιγοπροβάτων, προσβεβλημένων υπό μαστιτίδων. 
τοϋ Νομού* 'Αττικής καί β) 24 δίσκοι αντιβιοτικών έξ ων 20 εμποτισμέ­
νοι δι' ενός αντιβιοτικού και 5 δια δύο τοιούτων (ϊδε πίνακα Ι). 
Μερικαί σταγόνες (2-3) αυτούσιου γάλακτος ένεσταλάζοντο καί έπε-
στρώνοντο επί τής επιφανείας τρυβλίου Πετρί, περιέχοντος άγαρ αίμα-
τούχον μόσχου 5 % μετ' έσκουλίνης. Μετά 24ωρον έπώασιν εις 37° C 
άνεγνωρίζοντο επί τοϋ υποστρώματος είς μεγάλον αριθμόν αί άποικίαι 
τοβ Σταφυλόκοκκου ώς καί ή αίμόλυσις αυτών. Αύται ύπέκειντο είς μι-
κροσκοπικήν κατά Gram έξέτασιν. 
Ό σ α ι εξ αυτών ένεφάνιζον μικροσκοπικώς τους μορφολογικούς 
χαρακτήρας τών σταφυλόκοκκων έπεστρώνοντο έπί τής επιφανείας "Αγαρ-
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τρυπτόζη κεκλιμένης εντός δοκιμαστικών σωλήνων και ύπεβάλλοντο εϊς 
την δοκιμήν της κοαγκουλάσης δια της χρησιμοποιήσεως πλάσματος 
κονίκλων (Difco) εντός σωληναρίων αίμολύσεως κατά την τεχνικήν του 
Mossel e coll. (1922). 
Καθαραί άποικίαι κοαγκουλάση θετικαί ελαμβάνοντο εκ του άγαρ 
- τρυπτόζης και ένεβολιάζοντο εντός ζωμοϋ, όστις ύπεβάλλετο εις 24ωρον 
έπώασιν εις 37" C και εξ αύτοϋ έγένετο ή δοκιμή της ευαισθησίας προς 
τα αντιβιοτικά δι' έπιστρώσεως επί της επιφανείας τρυβλίου περιέχοντος 
άγαρ - τρυπτόζη, της καθαρας, εντός τοΰ ζωμού, καλλιέργειας Σταφυλό­
κοκκων εις ποσότητα και τρόπον συμφώνως προς τάς οδηγίας τών Οίκων 
κατασκευής τών δίσκων. 
Οι χρησιμοποιηθέντες τιτλοποιημένοι δίσκοι αντιβιοτικών προήρ­
χοντο εκ του εμπορίου και εκ τών φαρμακευτικών οίκων «Oxoid» και 
του Όρροθεραπευτικοϋ 'Ινστιτούτου του Μιλάνου «S. Belfanti» υπό τήν 
όνομασίαν «Multodisk» και Semplitest, Semplitest Π. 
Ή ερμηνεία τών αποτελεσμάτων έγένετο συμφώνως προς τάς οδη­
γίας τών κατασκευαστών τών δίσκων Οϊκων. 
Ό βαθμός της ευαισθησίας εκάστου στελέχους προς τα διάφορα 
αντιβιοτικά εκάστου δίσκου αντιπροσωπεύεται υπό του σημείου + και ώς 
ακολούθως : 
Δίσκοι «Oxoid». 
+ + + Καλή ευαισθησία ("Αλως αναστολής μεγαλύτερα τών 4 mm εκ του 
χείλους του δίσκου). 
+ + Μετρία » ("Αλως » άπό 2 m m - 4 mm εκ του χεί­
λους του δίσκου). 
+ Κακή » ("Αλως » μέχρι 2 mm εκ του χείλους του 
δίσκου). 
Δίσκοι 'Ινστιτούτου «S. Belfanti». 
+ + + Καλή ευαισθησία (Διάμετρος άλω αναστολής μεγαλύτερα τών 20mm) 
+ + Μετρία » ( » » » μεταξύ 20—12mm) 
+ Κακή » ( » » » κατωτέρα τών 12 mm) 
Ή ελλειψις του σημείου + ύποδηλοΐ τήν καθολικήν ελλειψιν της 
άλω αναστολής. 
II. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Μεταξύ τών αντιβιοτικών τών χρησιμοποιηθέντων δίσκων, ή Νο-
βομπιοσίνη εμφανίζεται, ώς τό πλέον άποτελεσματικόν «in vitro» άντι-
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ΠΙΝΑΞ I 
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Οίκος κατασκευής δίσκων αντιβιοτικών 
OXOID MULTODISK 
Όνομασία 
αντιβιοτικού 
Bacitracin 
Chloramphenicol 
Chlortetracyclin 
Neomycin 
Oxytetracyclin 
Novobiocin 
Penicillin 
Streptomycin 
Tetracyclin 
Ampicillin 
'Εμπορική 
ονομασία 
Ismicetin 
Ledermycin 
Terramycin 
Vulcani y ein 
Ambramycin 
Penbritin 
1ST. SIEROTER. MILANESE 
(SEMPLITEST, S E M P L I T E S T II) 
'Ονομασία αντιβιοτικού 
Bacitracin 
Chloramphenicol 
Chortetracyclin 
Neomycin 
Oxytetracyclin 
Novobiocin 
Penicillin 
Streptomycin 
Tetracyclin 
Erythromycin 
Colimycin 
Aminocydin 
Rifamycin 
Kanamycin 
Spiramycin 
Furadantin 
Paroramycin 
Démethylchlortetra-
cyclin 
Tetracyclin+Chloram-
phenicol 
Tetracyclin+ Oleando-
mycin 
Demethylchlortetracyc-
lin + Laurilsulphate 
d' erythromjycin pro-
prionate 
Novobiocinet +Tetracy-
clin 
Tetracyclin + Penicillin 
'Εμπορική 
ονομασία 
Ismicetin 
Aureomycin 
Terramycin 
Vulcamycin 
Ambramycin 
Ilotycin 
Gabbromycin 
Rifocin 
Rovamycin 
Humantin 
Démétetra 
Darwicylin 
Sigmamycin 
Demestella 
Albamycin 
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βιοτικό ν, μέ βαθμό ν ευαισθησίας έναντι τών άπομονωθέντων στελεχών 
παθογόνου Σταφυλόκοκκου κατά 88,4% έπί τών δίσκων «Oxoid» καί 80,76 % 
επί εκείνων τοϋ I.S.M. 
'Ακολουθεί ό συνδυασμός «Νοβομπιοσίνη + Τετρακυκλίνη» είς 
ποσοστό ν ευαισθησίας 84,6% και έπονται: ή Δεμεστέλλα (Demethylchlor-
tetracyclin Laurilsulphate d'Erythromyciii Proprionate) είς ποσοστόν 
80,76 70, ή Ριφομυσίνη 80,76%, ή απλή Έρυθρομυσίνη 76,9% και κατά 
σειράν ή Καναμυσίνη 50%, ή «Τετρακυκλίνη + Όλεαντομυκίνη» 38.46%, 
ή «Τετρακυκλίνη + Χλωραμφενικόλη» 34,6%, ή απλή Τετρακυκλίνη 19,2% 
—30,8%, ή Άμπισιλλίνη 30,8%, ή Νεομυκίνη 3,8—11,5, ή Άμινοσιδίνη 
και Σπειραμυκίνη κατά 7,6 % αντιστοίχως. 
Μεταξύ των άλλων αντιβιοτικών είναι εμφανής ή συμπεριφορά 
τής Πενικιλλίνης καί τής Στρεπτομυκίνης, προς τα χρησιμοποιηθέντα 
στελέχη, αΐτινες δίδουν, κατά τό πλείστον, τελείαν ελλειψιν ή κακήν 
εύαισθησίαν είς πλείστας των περιπτώσεων, εις έλαχίστας δέ περιπτώ­
σεις μετρίαν τοιαύτην έπ' αμφοτέρων τών δίσκων Oxoid καί Semplitest, 
Semplitest II. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ή έρευνα τής δοκιμής ευαισθησίας στελεχών τίνων Σταφυλόκοκ­
κων, προς μίαν σειράν αντιβιοτικών, άπέδειξεν, ότι υφίσταται ή δυνατότης 
θεραπείας τών Σταφυλοκοκκικών μαστιτίδων καί μάλιστα είς ύψηλόν 
ποσοστόν δια τής χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών εκείνων, άτινα ένε-
φάνιζον τήν μεγαλυτέραν δυνατήν έναντι τών Σταφυλόκοκκων «in vi­
tro» εύαισθησίαν. 
Ή πρακτική σημασία τής έρεύνης είναι μεγάλη, καθ' ότι ό έκ 
τών προτέρων προσανατολισμός τής εκλογής τοϋ καταλληλότερου, διά 
τήν περίπτωσιν, αντιβιοτικοί), δύναται να οδήγηση είς τήν ΐασιν τών πε­
ρισσοτέρων περιπτώσεων, έν συνδυασμφ πάντοτε μετά τών άλλων κυρίως 
προφυλακτικών μέτρων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Έπί 26 στελεχών Σταφυλόκοκκων, β - αίμολυτικών καί κοαγκου-
λάση θετικών, άπομονωθέντων έξ οξειών καί χρονίων μαστιτίδων αγε­
λάδων καί αίγοπροβάτων τής περιοχής 'Αττικής, έγένετο ή δοκιμή τής 
ευαισθησίας προς μίαν σειράν αντιβιοτικών. 
Έκ τής στατιστικής έρεύνης απεδείχθη ό υψηλός βαθμός ευαισθη­
σίας τών κάτωθι αναγραφομένων κατά σειράν αποτελεσματικότητος αντι­
βιοτικών, δυναμένων να χρησιμοποιηθώσιν είς τήν πρδξιν, έναντι τών Στα-
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φυλοκοκκικ&ν μαστιτίδων : 1) Νοβομπιοσίνη, 2) «Νοβομπιοσίνη + Τε-
τρακυκλίνη» (Albamicyn), 3) Δεμεστέλλα (Demethylchlortetracycline Lau-
rilsufphate d'Erythromycin Proprionate), 4) Ριφαμυσίνη, 5) Έρυθρομυκί-
νη κλπ. 
S U M M A R Y . 
Research on sensibility to antibiotics test of 26 strains of patho­
genic staphylococci in order to treat staphylococcal mastitis.* 
Th. Rossis, P. Karvounaris, E. Papakyriakou. 
This research was carried out for the determination, by the 
disc's method, of sensibility to a series of antibiotics of 26 pathogenic 
staphylococcus strains ß-hemolytic and coagulase positive isolated in the 
Attica region from milk of cows, sheep and goats affected with acute 
or chronic mastitis. 
From the obtained results was proved tha t the 26 strains were 
more sensitive to the following antibiotics in decreasing order : 
1) Novobiocin (Vulcamycin), 2) Novobiocin-|-Tetracyclin (Alba-
mycin), 3) Demestella (Demethylchlortetracyclin), 4) Rifamycine, 5) 
Erythromycin e.t.c. 
The above mentioned antibiotics, among 24 tested, are recom-
mended for the treatment of staphylococcal mastitis in cow, sheep and 
goats. 
R E S U M E 
Recherche sur l'épreuve de sensibilité aux antibiotiques des 26 
souches de Staphylocoques pathogènes en vue de traitement des 
mammites Staphylococciques 
Cette recherche a porté sur la détermination, par la méthode de 
disques, de la sensibilité à une serie d'antibiotiques, des 26 souches de 
Staphyloccoques pathogénes-B-hémolytiques et coagulase positive isolées 
du lait de vaches, de moutons et de chèvres de la region d'Attique, at-
teints de mammite aiguë ou chronique. 
Par les résultats obtenus, il a été démontré, que les 26 souches 
ont été plus sensibles aux antibiotiques suivants, par ordre decroissant : 
1) Novobiocine (Vulcamycin), 2) Novobiocine+Tetracycline (Alba-
* Ministry of Agriculture, Veterinary Bacteriological Institut, Athens. 
Director'· Dr. P. A. Karvounaris. 
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Σχηματική παράστασις φάσματος ευαισθησίας δια τής μεθόδου 
των δίσκων. 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Κ 
* * Ι Ι * * ' 
1. Νοβομπιοσίνη 
(VULCAMYCIN) 
2. Νοβομπιοσίνη + 
Τετρακυκλίνη 
3. Δεμεστέλλα 
4. Ριφαμυσίνη 
5. ΈρυΘρομυκίνη 
6. Καναμυκίνη 
7. Τετρακυκλίνη + 
Όλεαντομυκίνη 
8 Τετρακυκλίνη + 
Χλωραμφενικόλη 
9. Τετρακυκλίνη 
10. Άμπισυλλίνη 
11. Νεομυκίνη 
12. Άμινοσυδίνη 
13. Σπειραμυκίνη 
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my ein), 3) Demestella (Demethylchlortetracycline-f Laurilsulphate d'ery-
thromycin proprionate), 4) Rifamycine, 5) Erythromycine, etc. 
L,es antibiotiques ci-dessus, parmi les 24 éprouvés sont recomman-
dés pour le traitement des mammites Staphylococciques des vaches des 
moutons et de chèvres. 
R I A S S U N T O 
Ricerca sulla prova della sensibilità antibiotica di 26 Stipiti di 
Stafilococchi ß-Emolitici e coagulasi positivi su di un numero di 
bioantitici per il trattamento della mastite Stafilococcica. 
E stata eseguita la prova della sensibilità antibiotica su di un nu-
mero di antibiotici, di 26 stipiti di Stafilococchi ß-emolitici e coagulasi 
positivi, isolati da vacche, ovini e caprini, della periferia di Attica, col-
piti da mastite Stafilicoccica. 
Dalla ricerca statistica fu rilevato il grado della sensibilità dei 
seguenti antibiotici verso i stipiti isolati, che in pratica possono assicu-
rare un successo terapeutico nella maggioranza dei casi delle mastiti 
Stafilococciche, neh ordine seguente: 
1) Novobiocina (Vulcamycina), 2) Novobiocina+Tetracyclina (Al-
bamycina), 3) Demestella ( Demethylchlortetracyclina Laurilsulphato di 
erithromycina proprionato), 4) Rifamycina, 5) Erithromycina etc. 
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